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 要	 	 旨 
	 ユーザの周辺にある実世界のオブジェクトに機能を拡張することによる，メガネ型デバイスに
おける新たなインタフェースを提案し，評価実験により有用性を評価した． 
	 近年，多くの企業がメガネ型デバイスを開発していることから普及の兆しがみられ，新たなウ
ェアラブルデバイスとして期待されている．メガネ型デバイスで使用が可能な従来のインタフェ
ースはさまざまあるが，それぞれの手法に問題点が挙げられる．音声やジェスチャを使った手法
にはコマンドの種類が制限される問題がある．複雑な操作を可能とするポインティング手法には
空中や自分の身体に表示・操作する手法があるが，前者では触覚フィードバックが得られず，後
者では身体の一部を専有される問題がある．いずれの手法もユーザの周辺の環境を活用してはい
ない． 
	 そこで本研究ではユーザの周辺にある実世界のオブジェクトに，各オブジェクトの特徴やアフ
ォーダンスに応じた機能を拡張することによる，メガネ型デバイスにおける新たなインタフェー
スを提案する．メガネ型デバイスに搭載されたカメラを用いてユーザ視界から実世界オブジェク
トを認識し，オブジェクトに応じたユーザインタフェースを視界に重畳表示した．オブジェクト
の姿勢をトラッキングすることにより，直接触ることによる操作を実現した．直接触ることによ
る操作としては表面へのタッチ，傾け，回転等のさまざまな操作を割り当てることができ，広く
応用が考えられる． 
	 まずヘッドマウントディスプレイと RGB・深度カメラを組み合わせによる試作を行った．オブ
ジェクトの回転の認識と深度カメラによる手指認識が可能な一方で，カメラの傾きとオブジェク
トの傾きの区別が困難な問題があった．そこでスマートフォンと拡大鏡による片眼の簡易ヘッド
マウントディスプレイによる試作を行った．この試作ではデバイスのモーションセンサによるカ
メラ姿勢情報からオブジェクト姿勢を補正することでオブジェクトの正確な傾きをトラッキング
でき，オブジェクトの傾けによるアプリケーション操作を実現した． 
	 提案手法の有用性を評価するため，ハンドジェスチャおよび，ハンドジェスチャと単発音を組
み合わせて改良された音付ハンドジェスチャとの比較実験を行った．被験者による実験の結果，
提案手法は両ハンドジェスチャよりもタスク完了時間が早いことが分かった．アンケート結果か
らもハンドジェスチャより疲れにくい傾向が見られ，提案手法の有用性が示された． 
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